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Abstrak : Alih kode merupakan kejadian alih bahasa dari bahasa pertama ke bahasa kedua. 
Sedangkan campur kode merupakan kejadian menyisipkan bahasa kedua ketika 
berkomunikasi. Kejadian alih kode dan campur kode sering terjadi pada dunia pendidikan 
salah satunya dalam pengajaran bahasa Arab. Hal tersebut bertujuan untuk memberi 
pemahaman kepada peserta didik tentang materi yang disampaikan.Oleh karena itu peneliti 
mencoba untuk menganalisis tentang alih kode dan campur kode Bahasa Arab pada 
pembelajaran maharoh kalam.  Hal-hal yang perlu diteliti adalah )1 bentuk-bentuk alih kode 
dan campur kode; (2 faktor yang mempegaruhi terjadinya alih kode dan campr kode. Dari 
hasil analisis data, peneliti menemukan satu jenis alih kode dan campur kode dan empat 
sebab terjadinya alih kode serta dua sebab terjadinya campur kode. Dua jenis alih kode dan 
campur kode yaitu alih kode ekstern dan campur kode ekstern. Sebab terjadinya alih kode 
yaitu faktor kebutuhan, penutur, mitra tutur dan penguatan sedangkan sebab terjadinya 
campur kode yaitu faktor kebahasaan dan faktor sikap. 
 
Kata Kunci: Alih Kode, Campur Kode, Keterampilan Berbicara 
 
Abstract : Code switching is the process of code translation from a first language to a 
second language. While the code mixing is the process of inserting a second language 
during communication. Both of them frequently happen in education as one example in the 
Arabic teaching. It aims to give an understanding to students about the material presented. 
Therefore, the author tries to analyze about code switching and code mixing of Arabic in 
learning speaking skills. Related issues that need to be investigated are 1) forms of code 
switching and code mixing; 2) factors affecting the code switching and code mixing. Based 
on the analysis of data, the author found one type of code switching and code mixing and 
four causes of code switching and two causes of code mixing. Two types mentioned above 
are external code switching and external code mixing. As for the causes of code switching 
are factors such needs, speaker, listener and strengthening while the causes of code mixing 
are language and attitude. 
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و(Alih Kode Ekstern).  
  











































 ما4a_X“ Paling tidak tiga kali 
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Jadi di benteng itu ada
 masjidnya. Karena memang benteng itu kan besar jadi di dalam ada 
masjidnya.”.   
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